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Resumen 
 
El trabajo que se presenta a continuación es un ejercicio reflexivo y sus transformaciones 
continuas que me permiten comprender el giro epistémico, de la educación artística a la 
sensibilidad estética de mi praxis, que, a través de la sistematización de las acciones, 
construcciones y deconstrucciones de mi tarea de maestro de educación artística, me permite a mí 
y quienes se atrevan a leer este texto, transitar por los caminos que las experiencias conscientes 
me permiten comprender. 
Para la sistematización se utilizó la bitácora como herramienta de organización a través de 
la cual se registran las rutas recorridas; estas rutas se plantean con relación al cuerpo del trabajo 
investigativo, ruta del inicio o introducción, ruta de los sueños o propósitos, ruta de los saberes 
aprendidos y los caminos acertados como la fundamentación teórica y metodológica del proceso, 
ruta de los frutos perdurables y ruta del retorno.   
 
Palabras clave: Giro epistémico, paisaje sonoro, esquizofonía, sonido. 
 
Abstract 
 
The following work is a thoughtful exercise in which its continuous transformations allow me to 
understand the shift from The Arts education to the esthetic sensibility of my praxis, which, 
through the actions systematization, constructions and deconstructions of my duty as an arts 
teacher, give the possibility to walk through the paths that conscious experiences allow me to 
cover. 
The logbook was used like an organizational tool where the routes that went over were registered, 
in order for the systematization; these routes are considered to be in relation to the research of 
body work, start or preface route, dreams or purposes route, knowledge and rights roads like the 
basis in theoretical and methodological of process, long-lasting results route and return route. 
 
Keywords: Epistemological turn, soundscape, sound.  
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Introducción 
 
Este ejercicio de investigación surge de la necesidad de dar sentido a mi experiencia como 
licenciado en educación musical y como maestro de educación básica, fundamentalmente para 
significar la práctica pedagógica en sus inicios y encontrar los puntos de quiebre que evidencian 
el giro epistemológico de la misma, sistematizando mi praxis en el encuentro con la estética, la re 
significación del arte, las relaciones con los otros, la percepción del mundo sonoro en los 
procesos de formación al interior de la escuela.  
Para la construcción de la sistematización se elaboró una bitácora que como instrumento 
de navegación da cuenta de los recorridos, los desvíos, los accidentes, los retrocesos y avances de 
este viaje en el tiempo espacio, con las siguientes rutas: Ruta de inicio, Ruta de los sueños, Ruta 
de los saberes aprendidos y Ruta de los caminos acertados, Ruta de los frutos perdurables y la 
Ruta del retorno.  
 
Ruta del inicio o problematización 
 
La ruta del inicio tiene como finalidad, contextualizar el marco de antecedentes 
situacionales y contextuales que fundamentan el inicio de mi praxis que formaron mi sensibilidad 
y los elementos del contexto teórico que dieron sentido a la misma.  
Una vez recibido mi título de Licenciado en música y lograr mi vinculación en la carrera 
docente, la aventura como maestro inicia en el año 2004 en la Institución Educativa Liceo 
antioqueño de Bello, con todas las expectativas de llegar a una institución que desconocía, 
incertidumbre por los estudiantes que voy a acompañar, sus edades, los diferentes grados y 
niveles de la educación formal, los contenidos de la enseñanza en la asignatura de música en esta 
escuela, ¿cómo sería mi asignación laboral? y si, incluye otras asignaturas; en fin todas estas 
preguntas atravesadas por un gran deseo de enseñar música, porque para eso me preparé, con 
grandes fortalezas en el ámbito del canto, reconocimiento también de mis debilidades, pues las 
cuerdas no son de mi gusto para ejecutarlas, todos estos interrogantes me acompañaron en ese 
primer día, un lunes de pascua. Estos sentimientos se sostienen en la firme creencia de que pensar 
primero en experiencias artísticas era fundamental porque así se asegura la única manera en que 
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se puede tener experiencias estéticas este es quizá el pensamiento de mayor incidencia en la 
planeación de mis clases de música. 
Dufrenne (1990) citado por Mandoki (2006), “supone que se necesitó primero la creación 
del arte para que el ser humano fuera capaz de experiencias estéticas”. Sin embargo “Si nuestra 
apetencia estésica dependiera de las obras maestras del arte, difícilmente sobreviviríamos al 
elemental y a veces tan difícil acto de ponernos de pie cada mañana.” Mandoki en sus reflexiones 
sobre la estesis nos permite visualizar como la estética está en todos los ámbitos sociales, 
culturales incluyendo los biológicos, determinantes en la sensibilidad, clarifica que la 
sensibilidad no es un privilegio ni un patrimonio propio de genios y artistas.  (p. 40) 
Farina (2005) se refiere al cuidado de sí, a todo lo que le pasa al sujeto, las relaciones y 
acciones entre los sujetos, para eso hay que observarlo en lo cotidiano, así mismo en lo cotidiano 
es donde se da la estética y como punto de partida en una reflexión en torno a cómo estas 
experiencias pueden ser un asunto de formación en la escuela, puesto que es el mismo sujeto 
quien a través de sus actividades observa su proceso de formación, este proceso es lo que llama 
una estética de la existencia. Por otro lado Foucault (1996) citado por Farina (2005): 
Atañe a una práctica de la percepción y de las palabras con las que la hacemos 
visible. Atañe a una especie de cuidado del presente, que no dirige el sentido de la 
experiencia, sino que dedica su atención a como ésta afecta al sujeto. Esa práctica, 
en el vocabulario foucaultiano, se llama “cuidado de sí”, y se refiere a la actitud 
reflexiva que se ocupa de los discursos que sostienen las formas del terreno 
subjetivo y de sus acciones. (p. 45)  
En un contexto escolar, queremos siempre abrigar al sujeto de las experiencias que tienen 
validez en el estudio del arte. La práctica con mejores resultados es la que involucre los 
rudimentos técnicos en el aprendizaje de un instrumento musical, sea un piano una guitarra, la 
flauta dulce, o la voz humana en la búsqueda de un canto afinado, acorde a la posibilidad vocal, 
se preparan los ejercicios con un vasto recorrido por las obras corales de periodos de la historia 
musical con su reconocimiento erudito avalado por los altos expertos del mundo artístico, pues 
estas prácticas pueden ser medibles, cuantificadas expuestas en términos de conocimiento bajo 
los parámetros de interpretación, todas estas exposiciones con el arte permite el reconocimiento 
de los grandes talentos, los genios escondidos en cuerpos normales de niños esperando ser 
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encontrados para pulirlos con tal rigor como se refina un carbón hasta hacer de él, el más fino 
diamante para el mundo.  
Durante algunos años justifiqué este tipo de acercamientos al arte, pasando por encima de 
mis estudiantes, todavía recuerdo algunos rostros de angustia, dolor, impotencia al no poder hacer 
lo propuesto en la clase, los conservo para no olvidar cuan violento se puede ser, justificado en la 
tradición de la enseñanza con dolor heredada por las escuelas de arte. 
Empecé a cuestionarme, ¿soy un docente de artística? ¿Dónde está el juego, la lúdica en mi 
clase? ¿Por qué la mayoría de estudiantes no quieren estar en el aula? ¿Esta asignatura cómo 
vuelve a la vida a lo cotidiano y transforma? ¿Cómo puedo cambiar mis prácticas que ejercen 
dolor en el otro, por un encuentro que convoque al disfrute, al gozo, a la vida misma? ¿Por qué se 
debe enseñar arte en la escuela? ¿Qué le aporto desde la experiencia del aula a la formación de 
los otros? 
Todas estas preguntas circularon por mi pensamiento, movilizando mis prácticas en la 
búsqueda de respuestas, empecé por los seminarios de pedagogía que hablaran sobre la lúdica, el 
juego, la enseñanza del arte en la escuela, diplomados en arte, escuela, hasta llegar a la propuesta 
del ministerio de cultura “cuerpo sonoro” para primera infancia, pues a partir de este encuentro 
mi propuesta de la práctica pedagógica se fracturó. Comprendí que no es la enseñanza de la 
música, es el encuentro con el mundo sonoro, ese mundo que me atraviesa, aquí es donde lo 
cotidiano y la estética se vuelven los elementos fundamentales en el aula, los sentidos se 
resignifican, el arte ya no es la búsqueda, aparece el reconocimiento del otro como una 
posibilidad de ser y existir, se da un giro epistemológico en mi praxis. 
Benjamin (1979) citado por Masschelein (2006) señala claramente que: 
El caminar tiene relación con poder ver, con poder abrir los propios ojos, con 
llegar a tener una mirada nueva (en alemán ´ansicht´), que no se trata de llegar a 
una perspectiva o visión determi- nada [sic], sino de desplazar la propia mirada de 
modo de ser ´nosotros´ los que estemos allí/aquí y que ese allí/aquí se haga 
presente ante ´nosotros´ de un modo evidente y nos tome a su cargo. Dislocar la 
propia mirada de modo de poder ver diferente, ver lo visible (en tanto “las 
distancias, calveros, y perspectivas” no es están escondidas ni están en algún ´más 
allá´) y ser transformados. .” (p. 3)  
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Debo entonces abrir los ojos, tener una nueva mirada sobre todo lo que he hecho, estar 
aquí, dislocar la mirada para ver diferente, salir, partir, estar afuera, así que pienso en cómo 
aprendí, cómo fue ese primer contacto con el mundo a través de mis sentidos, no dejo de pensar 
en Caracolí, el pueblo donde crecí desde los tres meses de edad hasta los 11 años. Quiero 
volverlo a ver, recorrerlo, volver a mirarme en el contexto de mi niñez, de tal manera que el 
inicio estaba en otro lugar y en otro tiempo. 
 
El Reencuentro con los primeros momentos estéticos de mi existencia. 
 
Este viaje inicia a las 5am Bello-Medellín,  un sábado del mes de julio.  Fría la mañana 
con mucha lluvia. Salí en dirección autopista norte pasando por Niquía, Copacabana, Girardota, 
Barbosa, Hatillo, Porce. Habían muchos camiones ese día en la vía, conociendo la quiebra (una 
montaña donde la autopista se estrecha) es difícil adelantarlos, tomé la decisión de desviarme por 
Yolombó para salir a un caserío, Sofía; así esquivaba toda la gran montaña y el comercio de 
Cisneros, sin embargo después de pasar por la ladera de Yolombó  se hacía interminable la 
llegada a Sofía, 15 minutos me bastarían, ya iba por 45 minutos de recorrido, se acabó la vía de 
asfalto, empezó un camino como trocha de barro, por mucho tiempo no supe de señalizaciones, 
hasta que por fin ya a eso de las 10:30 am entré a un pueblito, estaba perdido pero un letrero en la 
entrada me ubicó, “bienvenidos al municipio de Maceo” la felicidad asaltó mi corazón pues no 
contemplaba la idea de llegar al lugar donde nací.  
Hace 23 años no venía al pueblo, paré en el hospital, tomé algunas fotos y grabé el primer 
paisaje sonoro.  
Era muy silencioso el lugar, muchos sonidos de pájaros, los distintos verdes de las 
montañas me descrestaban, el aire limpio, liviano, todo muy apacible. El hambre me apremió a 
buscar un lugar para desayunar, llamé por teléfono a mi madre para que me indicara un buen 
lugar: “Donde Isabel.” Entré a una casa antigua del pueblo, me invitaron a pasar a la cocina, una 
mujer de avanzada edad me  recibió con alegría, mientras volví a sentir en mi paladar el sabor de 
la arepa con la nata de leche, supe que mi mamá comía en esta casa cuando trabajaba en el 
hospital como enfermera, en este comedor conoció a mi padre que vivía en el primer cuarto de la 
entrada, cuando él trabajaba como director de la escuela Antonio Maceo. 
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Grabé el paisaje sonoro del parque principal, tomé algunas fotos, pensé en todos los 
sonidos que estaban en este lugar y cómo ellos me pueden servir para hacer ejercicios en mis 
clases. “Desde los Estudios Sonoros, el sonido, a más de tener unas cualidades físicas y acústicas, 
es un lugar epistémico desde el cual se puede producir conocimientos.” (Estévez, 2009, p. 44). 
Dejé maceo atrás, tomé la vía hacia el sur, llegué al alto de dolores con una gran vista a 
San José del Nús, corregimiento de San roque. Saludé algunas personas del corregimiento, seguí 
hacia la única entrada a Caracolí, la temperatura empezó a elevarse, toda la carretera estaba 
pavimentada, la belleza de las montañas, los colores, olores, detonaron los recuerdos de mi niñez, 
ya para las 12:00 del mediodía entré a Caracolí, su paisaje me recibió, exponiéndose los techos de 
algunas casas, al lado derecho de la entrada, la feria de ganado, saludé a Francy Jaramillo mi 
primer amor desde el preescolar, un fuerte abrazo me recuerda lo vivido toda mi niñez en torno al 
amor por ella. 
Entré al salón social donde viví los primeros eventos culturales, lecturas de los mitos y 
leyendas tenebrosas de la historia del pueblo, celebraciones del día del niño, el salón de música 
donde viví mis primeras clases, la cancha de baloncesto, donde aprendí a jugar viendo a mi padre 
como héroe del equipo de profesores todas las noches de semana. 
Seguí por la calle del ganadero en dirección  al “centro”, esas calles: la clavellina, la 
báscula, el profilático, palanquero, me asaltan recuerdos de toda mi niñez: disfrazado, mercando 
con mi papá, montando en “cicla”, a caballo, al instante siento los olores, tan familiares, tan 
propios, los sonidos de distintos géneros musicales, las voces de las personas que venden y 
compran o tan solo se saludan,  algunos rostros reconocibles deteriorados por el paso de más de 
tres décadas, sus nombres se me hacen difusos. 
Diagonal a la estación del ferrocarril está la primera casa donde viví, un segundo piso 
junto a las escalas de la calle del sol, al frente las vías del tren donde se hacía el intercambio de 
locomotoras, pasando las dos vías que sobreviven, seis bares, exponen su música casi como un 
gran motete renacentista donde las canciones se mezclan como una sola obra. 
Pasando la estación siguiendo la vía del tren hacia el norte, busqué la segunda casa donde viví 
desde los tres a los 5 años, casas de madera, el profiláctico, al final una casa, habitada por 
personas tan gentiles que me permitieron entrar en ella, tantos recuerdos volvieron, el solar, 
donde escuchaba los pájaros, zarigüeyas, gatos, inquietud nuestro perro, un cangrejo. Me 
estremeció verla tan intacta como cuando tenía 5 años. 
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La casa del barrio obrero, aquí viví desde los 6  hasta los 11 años de edad, rodeado de la 
catedral, el acilo, un parque infantil, parque principal del municipio, colegio de las hermanas 
teresianas, el liceo Gabriel correa Vélez, recorrí todos estos sitios encontrándome con la estética 
que me acompañó hasta mi pubertad. 
Caminando hacia la escuela Rodolfo Ceballos, donde estudié mi primaria, por un camino 
rural vi la planta de tratamiento del agua que toma del rio Nús, ese en el que aprendí a nadar 
durante los “paseos de olla” familiares. Por último, la cancha de futbol, el lugar donde vi aterrizar 
helicópteros, punto de inicio de cabalgatas, desfiles, marchas, vi los primeros partidos donde mi 
papá era el portero del equipo de los profesores, y en la que jugué con el equipo infantil del 
pueblo.  
Siento a las cuatro de la tarde que el recorrido ha terminado, decido volver a Medellín por la 
única vía de entrada y salida del pueblo, no sin antes recopilar algunos sonidos: el de las  
herraduras de los caballos  en el pavimento que pasaban, todo el día, fueron audibles por donde 
iba. En este sentido, quiero citar a Schafer: 
Se empieza prestando atención a los sonidos. El mundo está lleno de sonidos, 
pueden escucharse en todas partes, los sonidos más obvios son los que se pierden 
con más frecuencia, y la operación de limpieza de oídos, entonces, debe centrarse 
en aquello (Schafer M, 1969, p. 7)   
Debía prestar atención a todos los sonidos, las voces de las personas, la acústica al interior 
de la iglesia, el trinar de los pájaros, el sonido del rio, la planta de tratamiento, grabé algunos de 
ellos, haciendo un archivo sonoro de mí viaje. 
Las diversas experiencias que ven su forma de operar en el archivo sonoro 
determinan que este debe considerarse como un tipo de muestra de diversas formas 
de interacción social; en este sentido, el material sonoro debe ser encontrado, 
descubierto, desenterrado, copiado, grabado o descargado de muy diversas fuentes 
mediáticas. Estas mismas experiencias consideran que el hecho de seleccionar es 
un procedimiento taxonómico y que debería, sin embargo, apuntar a mantener sin 
modificación lo seleccionado; la única diferencia con la fuente de la que procede 
el archivo sonoro debería ser el formato expositivo, que se caracteriza por la 
yuxtaposición. El conjunto de este tipo de procedimientos puso de manifiesto la 
importancia del sonido en mapas cognitivos. (Estévez, 2009, p. 49) 
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Empiezo una búsqueda que me permita renunciar a la enseñanza del arte por el arte, para 
el arte y con el arte, un viaje para encontrarme, una manera de verme en un pasado, en la forma 
como fui tejiendo mi propio modo de vida a través de saberes, ¿Cómo percibo el mundo? ¿Qué 
me pasa? ¿Qué me afecta? ¿Qué me mueve? ¿Qué criterios estéticos he elaborado en mi vida? 
Dejaré a un lado la música para sumergirme en el mundo de la estética como lo plantea Foucault, 
la estética de la existencia. 
 
¿Cuáles son las rutas construidas en la práctica pedagógica como maestro de educación 
musical que posibilitaron el giro epistémico de la educación artística a la sensibilidad 
estética? 
 
 
Ruta De Los Sueños o Propósitos 
Propósito General 
 
Sistematizar las rutas construidas en la práctica pedagógica como maestro de educación 
musical que posibilitaron el giro epistémico de la educación artística a la sensibilidad estética.  
 
 
 
Propósitos Específicos 
 
Conocer los elementos iniciales de mi experiencia que marcaron el giro epistémico de mi 
práctica pedagógica como maestro de educación artística. 
Describir los saberes aprendidos, el saber hacer y su relación con el giro epistémico en mi praxis 
pedagógica como maestro de Educación Musical. 
Comprender desde los frutos perdurables de mi praxis, la fundamentación pedagógica que da 
sentido a las transformaciones en la enseñanza del arte y la estética. 
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Ruta de los saberes aprendidos y los caminos acertados (Marco teórico) 
 
Mi formación como licenciado en Educación Musical incluyó un vasto repertorio teórico 
de las políticas educativas que en Colombia orientan la educación artística como área básica de la 
formación de los colombianos, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley General de Educación o 
Ley 115, igualmente sobre teoría musical que inicialmente fueron las bases de mi formación pero 
que poco a poco y a través de una ejercicio continuo de mi praxis se fue nutriendo de otras 
visiones epistemológicas que configuraron poco a poco una nueva visión de ser maestro de 
educación artística.  
 
Lineamientos curriculares de la educación artística para Colombia. 
 
La educación, entendida como un proceso integral que busca el desarrollo 
armónico del individuo a través de la adquisición, apropiación y utilización 
acertada del conocimiento, es decir, de las acciones que a partir de estos pueda 
realizar, utilizando diversos lenguajes, según sea el objetivo que busca.  (Palacios, 
2013, pp. 296-297) 
Desde los planteamientos de Piaget (1971) citado por Palacio (2013) “comenzaron a 
tomar en consideración la relación hombre – entorno, la educación comenzó igualmente a dirigir 
su mirada hacia los fenómenos internos y externos que intervienen en los procesos del desarrollo 
cognitivo del ser humano." (p.297) (Fundamentos del Plan de Estudios). Esta concepción de 
desarrollo plateada por Piaget, en la que evidencia una relación estrecha entre el organismo 
humano y el entorno en el cual se desarrolla, se refleja en los “cambios cualitativos que tiene 
lugar en la formación mental de la persona desde el nacimiento hasta la madurez” (Larreamendy, 
Puche, & Restrepo, 2008). El desarrollo cognitivo desde aquí es el resultado de la adaptación a 
los cuales estará sujeto durante el transcurso de su vida. 
Ese desarrollo del ser humano, tanto cognitivo como social, es reforzado continuamente 
por la educación artística en la medida en que es posible llevar al individuo a apropiarse desde lo 
sensible de los objetos con los cuales interactúa. A través del arte como elemento fundamental en 
los procesos de formación artística, el hombre está ante la posibilidad de familiarizarse con las 
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diferentes expresiones artísticas y enriquecer su personalidad para convertirse en un agente 
transformador de realidades. 
Para Bruner (1994) hay dos modalidades de funcionamiento cognitivo complementarios 
entre sí. Una es la del pensamiento científico o paradigmático. La otra es la del romántico o 
artístico. Con estas apreciaciones se trata de mediar, una vez más, en la pugna inacabable entre el 
conocimiento científico y el artístico. En ambas modalidades se distinguen modos específicos 
para establecer los parámetros bajo los cuales se construye la realidad de cada individuo, 
construcciones que deben tomar en cuenta las incidencias que desde lo social se ejerce en los 
procesos de aprendizaje y, por ende, en las relaciones sociales: 
Casi todo aprendizaje en casi todos los marcos es una actividad comunal, un 
compartir cultural. No se trata sólo de que [el individuo] deba apropiarse del 
conocimiento, sino que debe apropiarse de él en una comunidad formada por 
aquellos que comparten su sentido de pertenencia a la cultura. Esto me hace 
subrayar no sólo el descubrimiento y la invención, sino la importancia de negociar 
y el compartir, en síntesis, de la creación conjunta de la cultura como objeto de la 
enseñanza para llegar a ser miembro de la sociedad en la cual pasamos nuestra 
vida. (Espina, 2004, p.71) 
El hombre participa activamente de la cultura, no es un espectador más pues ésta hace 
parte de su vida, de su realidad, de su ser. Esta participación se hace independientemente del 
hecho de que la escuela, o la educación formal en cualquiera de sus formas, actúe. Los límites de 
la escuela deben ampliarse desde la perspectiva de la búsqueda de la armonía en el desarrollo del 
sujeto que se forma. La superposición entre los saberes impartidos en la escuela y aquellos que el 
ser humano adquiere en su cotidianidad debe equilibrarse. Ahora, un hecho es claro; 
independientemente de que esto se considere en toda su magnitud, los aprendizajes en el contexto 
específico de cada individuo forman parte de su misma vida.  
La comunidad es una escuela en permanente transformación, en continuo 
movimiento. Esto obliga a los seres humanos a estar todo el tiempo a la 
expectativa de los cambios ocurridos y a adaptarse a ellos para mantenerse 
“vigentes”.  
Hablar entonces de educación nos remite a pensar a cerca de unos procesos que 
nos conducirán hacia el logro de unos objetivos básicos de conocimiento que sean 
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eficaces para el alumno. Ahora bien, cuando se habla de las posibilidades de las 
enseñabilidad a partir de la música y de la teoría musical, la plástica y el análisis 
de la cultura; se hace necesario orientar nuestra atención hacia los procesos de la 
educación popular toda vez que es en este contexto en el cual se desarrolla estos 
factores no sólo desde el aspecto de las manifestaciones artísticas, sino además 
desde la construcción permanente de las mismas. (Palacios, 2013, p.297) 
 
Expresión Artística. 
 
Desde las diferentes funciones que puede desarrollar el arte en la sociedad y en el 
individuo, ¿qué proceso pedagógico se debe implementar para la formación de jóvenes y niños en 
nuestro entorno? Consideramos de vital importancia que el proceso sea mirado como un camino 
de engrandecimiento que permita la vivencia de una experiencia estética formada desde cuatro 
dimensiones: La formativa, la cultural, la crítica – reflexiva y lo expresivo; Estas se relacionan y 
favorecen la ubicación en el contexto socio – cultural, tanto del maestro como del joven, 
permitiendo una apropiación de la vida y en la vida. (MEN, 2010, p. 54)  
En este sentido la pedagogía innovadora del arte se convierte en un proceso de 
construcción permanente, en el cual yo siento, experimento y transformo mi pensamiento y mi 
manera de ver el mundo; consolidando cada vez más una actitud estética, que se verá proyectada 
en nuestra labor como docentes y en el quehacer cotidiano. Para el autor Elliot Eisner (1995), el 
arte no debe ser la práctica donde solamente se desarrollen habilidades sino también el espacio 
que permite el estudio de los aspectos culturales, educativos y formativos desde la cotidianidad, 
el tiempo libre y la recreación o desde lo más simple a lo más complejo, que genera una actitud 
crítica de la realidad, además del afianzamiento de proceso de identidad.  
El proceso que se piensa para la formación integral del individuo permitiría conocerse a sí 
mismo, sus fortalezas y debilidades, potenciando la autoafirmación, autoestima y autovaloración, 
generando procesos comunicativos que se pueden proyectar a la comunidad como miembro 
activo de la misma, considerando el papel que como estudiante - maestros puedan aportar a las 
vivencias a sus jóvenes.   
El aprendizaje aquí se entiende como el continuo descubrimiento del mundo, del cómo 
percibimos gracias a los sentidos que proporcionan una información al cerebro iniciando la 
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construcción de un pensamiento significativo dado por la ciencia, la tradición, el arte y la vida 
misma. Es la integración del conocimiento del mundo con el acumulado por la cultura; 
integración de la realidad a los proyectos de la colectividad. 
Se propone hacer y aprender a hacer – ser teniendo en cuenta que el individuo percibe su 
entorno y se percibe así mismo para que luego a través del arte y su práctica enfrente otros 
procesos e inicie la reflexión sobre ésta y la utilización del mismo en forma creativa y expresiva, 
ya sea como medio para desarrollar en el joven mayores habilidades y destrezas. 
Se hablaría también que la expresión artística favorece el desarrollo integral y 
multidimensional del individuo; aquí lo integral no se refiere únicamente a la unión de todas las 
capacidades propias del individuo, sino también de su entorno natural y social; es un ser que cada 
vez se afianza más como persona y como parte de la comunidad. 
El arte entonces se muestra como la posibilidad que tiene el hombre de representarse, de 
manifestar lo que conoce y la manera como lo conoce, de una forma sensible, creativa y 
vivenciada. En este caso, la danza, la música, el juego teatral, las artes plásticas se convierten en 
el espacio privilegiado para que se manifieste esa individualidad; el cuerpo y su conciencia de 
ser, integrando su paisaje, su lengua y su sentido de pertenencia; todo ello acompañado con el 
desarrollo de procesos socio – afectivo, motrices y cognitivos entre otros. 
Es importante la labor que realizan las artes y la estrecha relación que guardan con el 
desarrollo integral, en todos los niveles de formación del ser humano, especialmente en sus 
etapas escolares que acompañan gran parte de todo el proceso de formación y que estructurará la 
base de su desarrollo. 
Nuestra formación artística ha tenido grandes vacíos manifestados en la actualidad en el 
desconocimiento de las diferentes disciplinas del arte. Tenemos un acceso parcial a ellas, este se 
da como espectadores y en pocas ocasiones como hacedores, si estamos pensando en una 
formación artística debemos procurar un acercamiento más directo, no para que sean artistas, sino 
para que posean una gran capacidad de sentir y vivenciar el arte tanto como fin o como medio. En 
la actualidad el arte se trata de integrar dentro de los diferentes procesos educativos, en casi todas 
las áreas del conocimiento y aún las ciencias han sido invadidas de alguna manera. 
Las actividades artísticas permiten la exploración y experimentación constante individual 
y colectiva y para superar la etapa de sólo experimentación y exploración ha se proponer una 
evaluación constante, retroalimentada y con elaboración de nuevas propuestas que dinamicen el 
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trabajo. No puede pensarse en un proceso en el cual se deja todo a la libertad, es necesaria otra 
etapa en la cual a partir de la experiencia y una orientación posterior se obtenga educación y 
conciencia de sí mismo y del entorno. 
En resumen, la educación artística, así como la práctica y el disfrute del arte, se dirige a 
enriquecer la vida creativa de todo individuo, promueve las bases del desarrollo armónico que 
tiene como resultado una conducta social positiva. Por otra parte, propicia la capacidad de 
iniciativa, de cuestionamiento y de independencia de criterio que es el núcleo germinal del futuro 
artista (cualidades del pensamiento de más alto orden). 
Queda claro entonces que lo más importante en la educación artística es el proceso de 
desarrollo y no los productos (en el sentido calificarlos como obras de arte). 
 
Elementos teóricos sobre la expresión artística. 
 
Toda persona por el solo hecho de hacer parte del orden cósmico, está potenciada para 
realizarse como ser estético y proyectarse a través del arte, sin pretender ser artista; esto es el ser 
accede por naturaleza a los estímulos físicos y psicológicos que propician una experiencia 
positiva en este campo que puede trascender en beneficio de la formación integral del individuo 
dinamizando sus procesos de aprendizaje y el conocimiento de sí mismo. 
El ambiente educativo debe propender y garantizar un currículo que tenga implícito el 
campo del arte tanto en praxis, como en la fundamentación teórica dado los niveles de 
escolaridad y de formación académica del joven o jovencita a quienes va dirigido; dicho 
ambiente, debe propiciar a éste un permanente cuestionamiento creativo y un descubrimiento de 
respuestas acertadas por caminos vivenciales en lo que el arte – aprendizaje se constituya un 
hecho perdurable en la memoria a través de la experimentación, el estímulo sensorial, la acción y 
la transformación del objeto. Así, el devenir del arte se proyecta en la armonía del hombre con la 
naturaleza en éste proceso de artísticidad. 
Desde los griegos, se ha reconocido al arte como un elemento fundamental en la 
formación integral del individuo reconociéndose a través de la historia este papel fundamental en 
los modelos pedagógicos que basan sus principios de enseñanza aprendizaje en la integración de 
lo sensorial, lo vivencial y su relación con el entorno. Posteriormente en Occidente, se 
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implementan y enfatizan en la función macro – transformadora que cumple la formación en y a 
través del arte en las nuevas sociedades. 
Pudiera citarse innumerables aportes conceptuales sobre el tema del arte en la educación 
que a bien ha considerado la historia de la pedagogía: 
Para L. Cossettini (1977), “el arte infantil es posible cuando la escuela conduce al niño al 
descubrimiento del mundo que lo rodea y de sus relaciones de orden y armonía.” (p.49)   
Herbert Read (1955), expresó positivamente: “El arte debe ser la base de la educación”. 
Bajo este punto de vista el individuo será bueno en relación a su conciencia crítica frente a la 
realidad individual y social, donde la actividad artística permite al hombre alcanzar su verdadera 
naturaleza dentro de la sociedad tecnológica de hoy, enriquece el imaginario simbólico del 
educando, desarrolla sus habilidades sensoperceptivas, su capacidad de interpretar y analizar 
símbolos visuales, estimula la adquisición de criterios de selección y lo ubica contextualmente en 
su cultura, a la vez que le permite comprender mejor las diferencias culturales.  
En conclusión, una propuesta de arte en el currículo debe propender hacia un sistema 
educativo que integre las facultades Biológicas, Psicológicas, Socioafectivas, potencializando las 
condiciones que ofrece el contexto en que interactúa el joven: El núcleo familiar, el núcleo de 
convivencia escolar y social motivando la acción y la significación del aprendizaje.  
El pedagogo es un escultor de sensibilidades, así como al artista se le entrega la 
piedra o el lienzo para que produzca una obra de arte, al maestro se le entregan 
seres humanos para que les ayuden a cultivar su sensibilidad, de tal manera que 
alcancen un estado estético donde sea posible la plena expresión... (Restrepo, 
1994, p.105) 
La creatividad es una de las perspectivas a través de las cuales es posible estudiar el 
sentido de la educación artística. El arte posibilita en el autodescubrimiento y una actitud de 
asombro permanente en la relación con el entorno, la educación a través del arte le propicia los 
espacios eventuales de motivación hacia el acto creativo. 
Una educación basada en el desarrollo de las manifestaciones artísticas, amplía las 
posibilidades para descubrir y transformar la realidad individual y social mediante actos creativos 
y estéticos que conducen una actitud de vida lúdica logrando enriquecer el aprendizaje en la 
primera infancia y en los primeros años de escolaridad. 
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  Jhohan Hizinga (1972), en su texto Homo Ludens dice "cuando examinamos hasta el 
fondo, en la medida de lo posible el contenido de nuestras acciones, puede ocurrírsenos la idea de 
que todo el hacer del hombre no es más que un jugar... La cultura humana brota del juego" (p.7)  
Etimológicamente el termino lúdica proviene de una etimología latina : Ludes - ludere que 
significa chacoteo de peces en el agua, revoloteo de pájaros, movimiento en el campo de lo no 
serio, juego, recreo, competición, liturgia, teatro, juego de azar. 
El ser humano y las diferentes especies instintivamente han jugado desde el principio de 
las culturas mismas, sin embargo, para que se del juego debe existir, algo más que esto, debe 
estar presente "un principio activo que es el espíritu que tiene que ver con el sentido estético del 
hombre" de ésta manera se puede hablar de una significación, situacional, histórica o cultural, 
dadas las diversas formas que tiene el juego : El juego como finalidad biológica, descarga de 
energía vital, ejercicio físico, expresión de los sentidos, función social y como simple forma de 
actividad.  
En la conciencia colectiva de la cultura Occidental y más en estos sistemas educativos, el 
juego y su sentido no transciende más que a "algo no serio "e intelectualmente inválido. El peso 
de esta afirmación ha incidido en las prácticas educativas carentes de metodologías adecuadas, 
más el desconocimiento por parte del adulto, responsable de la formación de los niños, sean estos 
alumnos o hijos. 
En la actualidad se viene dando una revolución conceptual. Al respecto los grandes 
psicólogos garantizan desde la cientificidad el replanteamiento por el hacer del niño desde el 
juego. Así, el juego es sinónimo de libertad interior al que se llega por la experimentación, es un 
medio de construcción de conciencia sobre el yo, el carácter estético y el orden del mundo. 
Benhur Zuleta (1993), dice al respecto:  
La lúdica es una teoría del juego, es una facultad humana primordial, que propone 
el campo amplio de las demás funciones y facultades de la condición y naturaleza 
humana como son el lenguaje y la comunicación, el intelecto y el pensamiento, el 
entendimiento, la intuición y la imaginación, el erotismo y la sexualidad, la 
moralidad y la religiosidad, la creatividad, el arte y el juego, mediante la 
preparación sensible y expresiva del cuerpo, única propiedad del sujeto humano, 
de la cultura y de la historia (Zuleta, 1993, p. 68). 
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Educación Artística en Colombia 
 
La educación artística enfoca en la práctica del cuerpo en la aplicación de conceptos 
básicos de lo plástico y en fundamentos de apreciación artísticas se constituye en una posibilidad 
educativa en la medida en que a través de ella es posible lograr establecer unos principios básicos 
de convivencia entre ciudadanos que comparten similares condiciones de vida. Esta apreciación 
es reforzada por los planteamientos de Mockus cuando afirma que mientras que en muchos casos 
“el saber escolar no llega a ser objeto de una apropiación real [por parte del estudiante]” 
(Mockus, Hernández, Granes, Charum, & Castro, S.A ) el saber extraescolar representa casi 
siempre una posibilidad de compartir, de razonar y de tomar conciencia a partir de la 
experimentación continua. (Parte de los procesos de representación y actividades extra 
académicas). 
En el contexto de la educación colombiana, la Ley General de la Educación de 1994, 
avalada por la Constitución Nacional de 1991, plantea como área de enseñanza la que denomina 
Educación Artística (56) y la ubica en el mismo nivel de importancia que las otras áreas del 
conocimiento impartidas en la escuela; es de anotar que solo a partir de 1998 y solo en este año 
(2000), se fijan los lineamientos generales para la educación artística. Dentro del proceso de 
construcción de los lineamientos curriculares para el área de la educación artística, aparece un 
componente que se convierte en objeto de estudio y que es nombrado aquí como “experiencia 
estética”. Definida como “la capacidad profundamente humana de conmoverse, sentir, expresar, 
valorar y transformar las propias percepciones con respecto asimismo y a nuestro entorno, 
desplegando todas las posibilidades de acción.” (Escalante, Coronell, & Narváez, 2014, p.54)  
Al hacer un giro epistémico en la práctica pedagógica,  algunos conceptos  revisten un 
cambio o una necesidad de cuestionar y posibilitar un análisis epistemológico, pues los conceptos 
a través del tiempo deben estar sometidos a cuestionamientos, con lo que acontece en el presente 
e incluso al interior de la práctica pedagógica. Entre los conceptos que reviste un análisis  
detallado, el ruido se presenta como una posibilidad del mundo sonoro, este se ha definido como  
eso que se escucha que es molesto, ha quedado en un ámbito de subjetividad desde la percepción 
auditiva,  el ruido es según esta definición un sonido desagradable para unos, pero podría ser 
agradable para otros. Apreciamos los sonidos, los disfrutamos o por el contrario rechazamos los 
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molestos, los que a nuestro parecer son feos, estridentes u horribles, todo esto parte desde el 
gusto estético.  
El sonido de un motor  puede ser considerado un ruido difícil de tolerar sin embargo  para 
un mecánico escucharlo es la forma de leer el estado de aquella máquina, algo que con el tiempo 
se vuelve agradable, estrictamente necesario para evaluar el funcionamiento de la misma, un 
sonido ruidoso que le genera incluso sustento para la vida. Para autores como Galileo (S. XVI) o 
Harvey Schiffman (2002), la definición del sonido desde la física, se remite a las ondas, que 
como eso precisamente (ondas) tienen una frecuencia y una amplitud que se pueden medir desde 
los decibeles o los hercios, el ruido también es definido como la perturbación de un medio 
elástico, pero esto sería una definición que se ajusta al sonido. 
Murray Schafer exhibe una contradicción que existe cuando observamos la  definición 
física en la relación sonido musical y ruido: “La sensación de un sonido musical es debida a un 
rápido movimiento periódico del cuerpo sonoro; la sensación de un ruido se debe a movimientos 
no-periódicos” (Schafer, 1969, p. 26). En esta definición encontramos una contradicción en las 
consideraciones físicas, puesto que en  la mayoría instrumentos musicales de percusión, el sonido 
no es periódico  y hace parte de la música, el sonido de máquinas que son periódicas en sus 
oscilaciones no son instrumentos musicales, pero según la definición física tendrían que serlo. La 
no distinción entre el nivel físico y el nivel perceptivo, que reina en el lenguaje corriente en 
relación con el sonido, ha hecho que, en el primer sentido, los ruidos se describan con frecuencia, 
en los tratados y en los diccionarios, como fenómenos perceptivamente confusos, con el pretexto 
de que no tienen un espectro simple acústicamente.   
En la construcción semántica hay incertidumbres con la definición de ruido,  sin embargo 
podemos observar como varios autores han expuesto sus disertaciones alrededor del concepto 
para darle forma. Michel Chion (1999) hace una abstracción desde la reflexión semántica en 
varios idiomas, en el  francés se dice por ejemplo ruido de pasos, mientras que en el inglés se dice 
sound, para hablar tanto de el mismo sonido de los pasos o los sonido de la  música, de ahí que 
utilicen el sound effects para hablar de los ruidos que se necesitan en la creación del cine, pero  
están concebidos como sonido, es como si no existiera la palabra ruido, lo que más se acerca es el 
noise que es término que se utiliza cuando se acepta acústicamente el ruido o a los ruidos de 
fondo en una grabación. 
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Cuando miramos el sonido y el ruido desde la mirada física no se puede hallar una 
distinción  entre los dos. Mientras que «sonido» solo se remite a sentidos que se 
hallan relativamente relacionados entre sí, «ruido» significa exactamente todo lo 
que uno quiera, pues la gama de sus sentidos derivados, poéticos, simbólicos o 
transformados en imagen es infinita (Chion, 1999, p. 215).  
Con la expansión de las ciudades, los avances tecnológicos y la industria, se ha  generado 
una transformación   evidente desde lo visual, sin embargo el cambio ha sido más fuerte desde lo 
sonoro, desde los años 60 se ha empezado a cuestionar como el ruido afecta el comportamiento 
de los  organismos que hacen parte de  un medio y como mejorar los niveles de la calidad de vida 
de los seres humanos a partir de la eliminación de la contaminación auditiva, Murray Schafer 
compositor Canadiense empieza a hacer mediciones y consideraciones de lo que es la 
contaminación sonora encontrándose con las disertaciones del ruido para proponer una definición   
de ruido:  cualquier señal sonora indeseada; pero el hallazgo más relevante en su propuesta  es el 
soundscape que en el español se ha traducido como el paisaje sonoro, que consiste en estudiar 
todos los ruidos que nos rodean, esos sonidos inherentes a nuestra vida, sin embargo su interés 
tomó un giro por ¿cómo se podía alterar ese paisaje sonoro?, ¿qué sonidos estaban apareciendo 
que nunca han existido?, ¿cuáles sonidos se han perdido?, ¿cómo llegan estos sonidos y se van 
propagando?, introduce el concepto de huella sonora, que son los sonidos que tienen un valor 
afectivo y simbólico, la señal sonora como el sonido de una campana, una sirena que brindan una 
información. 
En la actualidad podemos capturar el paisaje sonoro gracias al  avance tecnológico que  ha 
permitido llegar a lugares de difícil acceso,  como la instalación de micrófonos en el agua, 
pantanos, al interior de la tierra en profundidades que permiten capturar las vibraciones.  
Para Esteves (2009) las diversas experiencias que ven su forma de operar en el archivo 
sonoro determinan que este debe considerarse como un tipo de muestra de diversas formas de 
interacción social; en este sentido, el material sonoro debe ser encontrado, descubierto, 
desenterrado, copiado, grabado o descargado de muy diversas fuentes mediáticas.  
Estas mismas experiencias consideran que el hecho de seleccionar es un 
procedimiento taxonó- mico y que debería, sin embargo, apuntar a mantener sin 
modificación lo seleccionado; la única diferencia con la fuente de la que procede 
el archivo sonoro debería ser el formato expositivo, que se caracteriza por la 
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yuxtaposición. El conjunto de este tipo de procedimientos puso de manifiesto la 
importancia del sonido en mapas cognitivos (Estévez, 2009, p. 49). 
Murray Schafer (1969) llama la atención  de cómo nos hemos acostumbrado a escuchar 
las voces en tiempo real a través de medios de comunicación como la radio y el internet, voces 
que no pertenecen al lugar en donde se escuchan, no pueden verse los cuerpos que las producen, 
pues son traídas a este contexto a través de lo tecnológico, a ese fenómeno lo llamó esquizofonía:  
Ustedes saben que fono se refiere al sonido. El prefijo griego esquizo significa 
desdoblado o separado… Desde la invención de equipos electrónicos para la 
transmisión y el almacenaje del sonido, cualquier sonido natural, no importa cuán 
tenue fuere, puede ser aun1entado en su intensidad y disparado alrededor del 
mundo, o envasado en una cinta o disco para las generaciones del futuro. Reinos 
desdoblado el sonido de los productores del sonido. (p. 57)  
 
 
Metodología 
 
 Lograr hacer un ejercicio de resignificación de mi praxis, exige una tarea similar al del 
hermenutés o interprete, que 
En el sentido de Hermes, dios de las fronteras y de los viajes, hijo de Zeus, era 
llevar a los dioses de los infiernos los mensajes; su misión se centraba en traducir 
o interpretar aquello que no es inteligible en legible, plasmando la expresión 
cultural de los hombres. (Zavala, 2010, p.92) 
En este ejercicio específico, la idea es dar significado primero a mí mismo y quién por mi tarea se 
representa, los maestros.  
La hermenéutica es una corriente filosófica que surge a mediados del siglo XX y 
tiene sus raíces en la filosofía de Husserl… enfatiza la reflexión para describir y 
clarificar la experiencia vivida tratando de introducirse en la dinámica y contenido 
del actor social. De esta manera, la hermenéutica se inscribe en un paradigma 
interpretativo, el cual define a la sociedad como una realidad que se construye y 
mantiene a través de interacciones simbólicas y pautas de comportamiento. La 
realidad tiene un carácter objetivo y subjetivo, pretende comprender e interpretar 
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las acciones sociales llenas de significados. Su fin es la captación y reconstrucción 
de significados. El lenguaje que emplea es metafórico y conceptual. (Zavala, 2010, 
p.92) 
Por eso se utiliza la bitácora como una herramienta para cartografiar la información, así 
como las evidencias de clase, de mi vida como maestro, por lo tanto, la re-construcción de las 
experiencias que dan cuenta de un giro epistémico a mi praxis es flexible y desestructurada, el 
procedimiento es inductivo y la orientación del proceso es holístico. 
La hermenéutica nace de la relación entre el “docens” y el “utens” es decir, de la relación 
entre “la teoría general de interpretar, y los instrumentos que permiten el estudio teórico para ser 
aplicados en la práctica.” (Beuchot, 2009) De esta manera lograr sistematizar una experiencia 
pedagógica que da cuenta del giro epistémico de mi praxis, es un ejercicio no solo de narrar 
autobiográficamente mi experiencia, sino que dicha narración es interpretada a la luz de la teoría, 
los cuales me permiten fijar mi propuesta metodológica.  
No se trata entonces de un ejercicio simple de sistematización sino de un ejercicio de 
comprensión de la realidad, que se constituye en la descripción de los fenómenos que 
reconocemos; sin embargo los sujetos que dan cuenta de ella “tienen la capacidad de cuestionar, 
mantener o re-significar esa realidad que se presenta objetivada con base a la carga de 
significados que elabora.” (Zavala, 2010, p.92) 
La praxis se da en el marco de la vida cotidiana y esta se encuentra inmersa en la 
realidad, es interpretada por sus actores desde su pensamiento, sentido común, 
acciones y significados. Se visualiza desde una diversidad de capas de experiencia, 
la cual se ordena a partir de la historicidad, donde la memoria permite traer del 
pasado al presente fenómenos de esa realidad.  
La sistematización de la praxis es una acción, en donde el sentido construido por 
su Sujeto o sujetos está referido a sí mismo como a los otros, se enmarca en tres 
términos decisivos, verstehen, deuten y erkläre, es decir, comprender e interpretar 
significaciones a partir de organizar en conceptos el sentido subjetivo y explicar 
las regularidades de las acciones. La acción como proceso en curso se entiende 
como una actuación en movimiento, al adoptar una actitud reflexiva sobre mi 
acción; vivo mi presente, lo que ocasiona una determinada experiencia.  
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Este marco permite interpretar y comprender la serie de acciones en la praxis en 
dos planos: uno, al ser interiorizadas por los actores con base en las percepciones, 
ideas y juicios que tienen del mundo; y otro, aquellas que se ubican en el plano 
objetivo, materializado por las acciones cotidianas y artefactos simbólicos, en 
relación de las experiencias y sentido común del actor en constante interacción. 
Por tanto… Las acciones se encuentran inmersas en una trama de significados y 
artefactos simbólicos, entendiendo por símbolo la estructura de imaginación que 
devela objetos externos, no sólo es la representación de lo “dado”, sino que abre 
un sinfín de posibilidades de imaginar, crear y pensar. (Zavala, 2010, p.92) 
De tal manera que este ejercicio investigativo se fundamenta en la comprensión de 
significados y busca la interpretación del sentido de las acciones. 
 
 Ruta de los Frutos Perdurables 
 
A partir de las experiencias en mi práctica como docente y después de hacer el giro 
epistémico,  he visto cambios en la vida de mis estudiantes como: 
Una mejor convivencia al interior de los grupos, pues estos, en el grado décimo son consolidados 
a través de una evaluación de la media técnica con el perfil al cual aspiran, en su mayoría no se 
conocen; el encuentro con la exigencia de alta calidad, los puestos según el puntaje de notas que 
se promedian, y la competencia, generan rivalidades entre ellos, se sectorizan los grupos por los 
más destacados, disciplinados, académicos, ordenados y aquellos que no entran según lo anterior, 
en esta descripción. 
 Cuando empiezo a realizar las nuevas propuestas, en ejercicios que involucran no la 
música sino el sonido, se rompen estas tendencias, para posibilitar otros espacios como: el 
escuchar el sonido del corazón. Empieza la tarea de acercarse al otro, a ese cuerpo visible, que 
tiene un olor, pero que también se puede escuchar; escuchar un órgano que nos conecta con la 
vida,  aceptando la existencia del otro, pero no solo es escuchar y ser escuchado, es también crear 
a partir de ese pulso, de ese sonido, construir como grupo un solo corazón como obra sonora. 
  Para este encuentro mi postura no es de imponer la estructura rítmica, sino la de invitar a 
que se encuentren construyendo su propia obra, aparecen las preguntas de algunos estudiantes 
acostumbrados a que se les diga lo que deben hacer, ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que 
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hacerlo? Los  miro a los ojos expectantes mientras respondo: no sé cómo hay que hacerlo, son 
ustedes los que deben encontrar el camino, son sus propuestas como grupo, no mis posturas; es 
impactante tanto para ellos, como para mí, saber que ya no soy el centro de las miradas,  ya no 
soy el amo y señor del conocimiento, son todos ellos quienes construyen a partir del encuentro 
entre sus ideas, sus reacciones, sus propuestas rítmicas, sus gestos y movimientos. Me costó 
entender que debo renunciar a explicar, ha sido uno de los grandes esfuerzos al crear los 
ejercicios, pues me gustaba saber que tenía el control, el poder, me gustaba ver esas miradas de 
aprobación cuando les demostraba mi conocimiento o talento musical y les pedía desde mi 
ejemplo que hicieran lo mismo, señalándoles una vana idolatría en mi praxis.  
En estos encuentros es donde veo la propuesta del docente como un provocador, que 
invita constantemente a la reflexión a través de las ideas de los estudiantes,  la renuncia a un 
discurso  enceguecedor de una sola dirección y posibilidad, la necesidad de apertura a los 
diferentes modos de ser, existir y cohabitar en el aula.  
En cada grupo hay apertura a escucharse, sin embargo resaltan los líderes, aquellos que 
llaman la atención, para que se escuchen las propuestas y son los primeros en proponer, tratan de 
convencer al grupo en seguir su idea, sin embargo con tranquilidad se modifican las ideas. En 
algunos grupos no existe una diferencia de género, se exponen las voces masculinas y las voces 
femeninas sin ningún sesgo, todos con total aprobación. En otros grupos hay mucha dificultad 
para escucharse, la voz de la mujer es opacada y se imponen las ideas de los hombres.  
  
10°1  ejercicio del corazón1.  
 
Este grupo ubica a las mujeres en el centro, los hombres giran de manera circular 
alrededor de ellas. Utilizando los pies, los hombres proponen el pulso, las mujeres responden a él 
con el movimiento de las manos. Este grupo tiene un equilibrio entre los hombres y las mujeres, 
sin embargo, es necesario precisar cómo los hombres le dan un lugar muy especial a las mujeres 
en las decisiones del grupo, los hombres no se imponen, proponen y esperan que las mujeres 
aprueben y les permiten sus propuestas, pues son ellas las que marcan el pulso y el conteo inicial, 
se unen fácilmente, sin embargo a los estudiantes nuevos en la institución, que pertenecen a este 
grupo les cuesta integrarse, no se sienten parte del él, pero el ejercicio les ha permitido 
                                                 
1 Ver anexo A, disponible en CD-ROM como archivo de video. 
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reconocerse, empezar a sentirse parte del grupo. La forma circular y la estructura que forman, 
llama la atención, pues ponen las manos en el hombro de los compañeros, buscando unidad en el 
movimiento y sonido. La obra la termina con las risas de ellos, ponen fin al movimiento. 
 
10°2 Ejercicio del corazón2.  
 
Les costó ponerse de acuerdo, proponen una mirada como grupo desde la individualidad 
en una sola dirección, asumieron estar juntos, muy próximos los unos de los otros, los líderes se 
hicieron en el centro, a las personas a las que les costó integrarse a las propuestas, se hicieron en 
las partes exteriores de la forma que optaron, en este grupo las mujeres fueron las que 
propusieron todo el tiempo, los hombres asentían las propuestas hasta llegar a un acuerdo grupal. 
Optaron por ser estáticos, no generaron desplazamientos más allá de lo individual en un ir y venir 
a través de los pies; son críticos, propositivos e individualistas, el ejercicio les propuso romper 
con la individualidad, pensar como colectivo, les agradó mucho ver la creación, después de tanto 
debatir, no tienen una propuesta para parar el sonido.  Una mujer es quien lidera el grupo y 
propone el conteo inicial. 
 
10° 3 Ejercicio del corazón3.  
 
Este grupo tiene siete hombres y treinta cinco hombres, son las voces femeninas quienes 
se imponen sobre los hombres, les cuesta escucharse, sin embargo son muy propositivas, eso les 
permite criticarse; los hombres intentan proponer pero sus ideas no alcanzan a tener eco, son las 
mujeres quienes hacen el conteo, invitan a una forma circular, a tener un movimiento intercalado 
para disociar los cuerpos, a los hombres les cuesta  hacer el movimiento pues ha sido impuesto, 
ellas les exigen y son quienes los coordinan, no hacen propuesta de final. 
 
                                                 
2 Ver anexo B, disponible en CD-ROM como archivo de video. 
 
3 Ver anexo C, disponible en CD-ROM como archivo de video. 
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10°4 Ejercicio del corazón4.  
 
Este grupo tiene nueve hombres y treinta y tres mujeres, sin embargo hay líderes que 
convocan a la escucha entre todos, los hombres buscan imponer sus ideas a través del sonido 
fuerte de sus voces; a algunas voces femeninas se les callan sus ideas después de ser expuestas, 
sin embargo buscan un consenso,  a pesar de sus gritos. Observo tensiones, miradas fuertes. Cabe 
resaltar que hacen una doble formación circular en donde todos se entrelazan los brazos, a pesar 
de sus diferencias y desacuerdos la propuesta del cuerpo es de unión. El primer círculo lo hacen 
los hombres, dándose la espalda entre ellos pero mirando a las mujeres, las niñas hacen un círculo 
con la mirada a los hombres, es un hombre quien hace el conteo y la propuesta rítmica con los 
pies; después de que todos los hombres lo hacen, pasa el ritmo a las mujeres, para proponer un 
final donde todos caen al piso, este grupo propone un final para la obra. Hay momentos de la obra 
donde la mujer no participa activamente, es el hombre el que se impone de principio a fin. 
 
10°5 Ejercicio del corazón5.  
En este grupo quien asume el liderazgo es una mujer, pues es su voz la que marca el inicio 
con un pulso. Les cuesta sostener el pulso,  se aceleran a medida que lo realizan, pues se les 
dificulta sostener el ritmo de una persona, para llegar al de la masa del grupo que se sostiene 
hasta el final; tienen muchas dificultades de comunicación y de encuentro en medio de sus 
diferencias, les cuesta estar sin la dirección del profesor, piden mi voz todo el tiempo para tener 
la aprobación de lo que hacen; algunos no logran moverse al mismo tiempo que los otros, tienen 
varias direcciones de movimiento y no alcanzan a mirarse todos para reconocerse; la convivencia 
en este grupo es difícil. 
 
11°6 Ejercicio del corazón6.  
 
                                                 
4 Ver anexo D, disponible en CD-ROM como archivo de video. 
 
5 Ver anexo E, disponible en CD-ROM como archivo de video. 
 
6 Ver anexo F, disponible en CD-ROM como archivo de video. 
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En este grupo el ejercicio fue muy difícil, no querían hacerlo. Empezaron por escucharse 
algunos y poco a poco los otros fueron llegando, no se les impuso que participaran; la formación 
que buscaron fue circular, pero lo que llamó mi atención, fue que se intercalaron, de manera que 
se daban la espalda en la medida que entraban y salían. Después de indagar por el grupo, supe 
que fue consolidado entre dos décimos (dos grupos diferentes), que habían barreras muy fuertes 
que los separaban; participaron pensando en la nota, no en la unión del grupo, pues eso no les 
interesaba, sin embargo al final sacaron entre ellos conclusiones propositivas, en pos de mejorar 
la convivencia a partir de lo vivido en la clase. 
Este  ejercicio propone un encuentro en los diferentes grupos,  se alcanza un producto. 
Ver los movimientos rítmicos de los cuerpos, más el sonido que producen, llena las expectativas 
desde la enseñanza de la música, sin embargo aquí el producto es una excusa para aprender a 
trabajar en equipo, es todo un ejercicio inclusivo, pues acerca las diferencias, las pone en 
acuerdos, en diálogos, y además permite el diagnóstico de la convivencia en los grupos para 
detectar vacíos, necesidades y establecer otros ejercicios que permitan fortalecer la convivencia 
de los mismos; aquí el interés no es el alcance de competencias, es permitirse construir tejido 
social desde la escuela, para la vida en comunidad. 
Escuchando una entrevista de Murray Schafer, encontré otra posibilidad de ejercicio de lo 
sonoro en el aula. Él hablaba de la importancia de los sonidos, de cómo son distintos unos de 
otros y como algunos mueren, dejan de existir; puso como ejemplo el sonido de nuestro nombre, 
pensé en el sonido de mi nombre y quien lo pronunció por primera vez, en el cuerpo que originó 
dicho sonido, indagué sobre mi historia y me di cuenta de que fue en la voz de mi madre que 
nació mi nombre, le pedí que lo pronunciara  para grabarlo y luego llevé al aula la reflexión y 
pedí que cada uno de los estudiantes que grabaran el sonido de su nombre para exponerlo. 
Todos llegaron contando su historia y las grabaciones en sus celulares, sentí como la clase 
les incluía lo digital, pues sin pedirles algunos jugaron con sus grabaciones y programas de audio  
para repetir el nombre varias veces y ver como sonaba, algunos  incluso pusieron efectos; 
descubrí estudiantes que son DJ´s, que tienen conocimientos de programas de sonido, que ni 
siquiera conozco ni manejo, pero que puedo incluir en el trabajo de clase, siendo ellos los 
protagonistas. 
Este ejercicio se realizó con todos los grupos del grado décimo, del primero al quinto, 
pero quiero tomar como referencia al grado 10°2 y 10°3.  Cada estudiante presentó el sonido de 
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su nombre. Cada vez que escuchábamos el sonido del nombre, jugamos con el concepto de la 
esquizofonía a imaginar el cuerpo de quien fue grabado, así que anotábamos las características 
que ese sonido nos permitía ver. Nos dimos la oportunidad de imaginar cómo era cada uno de los 
padres o familiares expuestos, casi como lo que nos pasa cuando escuchamos una emisora, nos 
imaginamos el cuerpo de esa voz que se expone en la radio. 
Encontré que muchos estudiantes no conocían su historia de vida, cómo fueron 
engendrados, otros no conocían el porqué de su nombre, otros incluso odiaban su nombre, pero a 
partir del ejercicio se reconciliaron con él y empezaron a amarlo. La autoestima se incluyó 
durante todo el ejercicio de manera sorprendente, apreciando lo sonoro de su nombre. 
Encontramos nombres iguales (tres Valentinas en el mismo grupo) sin embargo, cada 
pronunciación, en las inflexiones de las voces de los padres, nos permitía percibir la diferencia 
sonora. 
Me encontré la posibilidad de transitar un sendero desconocido, la voz de los padres, 
voces de algunos que ya murieron, pero sus grabaciones existen en cintas o filmaciones 
familiares, incluso pude conocer las voces de padres con los que ni siquiera he tenido contacto. 
Al final el ejercicio permitió la exposición de los rostros, en comparación con los cuerpos 
imaginados. 
10° 3 Construyó una obra sonora con las voces de los padres. 10°2 La forma como el 
grupo se expone es la instalación. 
Cuando recorro las instalaciones, veo en sus fotos sus historias de vida, las diferentes 
conexiones que se establecen entre los padres y los hijos que pocas veces vemos reflejadas en el 
aula, o expuestas para recordarnos esos vínculos de amor, los esfuerzos y luchas que enfrentan 
los padres para que ellos tengan la posibilidad de estudiar.  
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Figura 1: Sonido Isabella  
 
 
Se encontraron las formas de los rostros, rasgos físicos, entre los padres e hijos, incluso 
hasta el carácter sobre saliente en las familias y que fueron temas de encuentro en el grupo. 
Me sorprendió el empoderamiento para hablar de sus historias de vida, algo que los 
acercó como grupo, les mostró sus diferencias, pero también los terminó uniendo; la aceptación 
de sus historias fue notoria, se propusieron diálogos entre ellos, a través de preguntas que ellos 
mismos planteaban.  
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Figura 2: Sonido Laura 
 
 
Este ejercicio me permitió conocer mucho más las vidas de mis estudiantes, es muy difícil 
confundir sus nombres, incluso olvidarlos. Logré grabar cada uno de ellos, aprendí a amarlos 
más, por lo que son desde sus orígenes y no por lo que producen en una clase. 
 
Figura 3: Sonido Maick  
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El sonido de nuestro nombre se hace íntimo, sagrado, al reconocerlo nos permite ir 
abriendo una posibilidad de conciencia sobre esa marca sonora que nos fue legada, como un 
regalo sobre nuestras vidas, pues este sonido nos identifica entre los otros seres. El reconocer 
nuestro sonido es otra manera de amarnos, de aceptarnos.  
Contar nuestra historia emprende grandes retos, la apertura a que los otros me conozcan, 
desnudar quien soy, quienes son mis padres, de donde vengo, cual es mi manifestación cultural, 
es abrir la puerta a que los otros me conozcan y darme la oportunidad de reconocerme a mí 
mismo. 
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A partir de este ejercicio ya no nos miramos igual, las miradas cambiaron, las 
conversaciones son mucho más tranquilas, se despertó la compasión, el amor, la aceptación, se 
dieron múltiples aperturas, conocer la historia del otro te acerca a él.   
Paisaje sonoro.  Este concepto formulado por Murray Schafer “soundscape” posibilita el 
encuentro con todo lo que escuchamos en un contexto, pues la diferencia de ver y escuchar un 
paisaje radica en que cuando lo escuchamos estamos en el centro de lo sonoro.   
Esta vez el ejercicio es grabar como suena nuestra casa y compartir con el grupo, como 
suena en la mañana, al medio día y en la noche. 
Cuando escuchamos los audios hay una actitud de escucha, que no existe cuando desde la 
palabra intento acercarme a un discurso académico, es una actitud distinta, es el deseo de 
escuchar los sonidos que existen en  la vida de los otros, los sonidos que son semejantes y que se 
comparten en diferentes contextos. 
La jornada escolar inicia a las 6:00 am, los audios se grabaron entre las 4am y las 5 30 
am. En  algunos estudiantes los sonidos que se escuchan son de su propio cuerpo, pues cuando se 
levantan ya nadie permanece en casa para acompañarlos, se despachan solos, algunos no 
desayunan para ir al colegio, pues les dejan el dinero para sus alimentos.  Poco a poco voy 
entendiendo sus prácticas alimenticias, la forma como se nutren para empezar el día, en algunos 
descuidada, también su contexto sonoro, se genera un reconocimiento de lo que  sucede  a su 
alrededor, reconocen el sonido de las pisadas de cada uno de los miembros de su casa, 
discriminando quien es sin que lo estén viendo, recolectan información todo el tiempo como: la 
diferencia del sonido del transporte escolar con otros vehículos similares, el sonido del vehículo 
de la casa, con el sonido de los demás vehículos de la cuadra, lo que realiza cada miembro de la 
casa  y el lugar donde se encuentra a través del sonido. Por esto para Esteves Trujillo el sonido en 
sí es epistémico. 
Antes creía que la necesidad de desarrollar la escucha era para diferenciar los intervalos 
útiles en la interpretación musical, pero he ido entendiendo que algunos de mis estudiantes, 
necesitan desarrollar la escucha para entender el mundo sonoro que le rodea y así ajustarlo a sus 
deseos o motivaciones como por ejemplo quien quiera ser mecánico, debe aprender a escuchar 
como es el sonido de un motor y repararlo a partir de lo que escucha. 
Escuchar sus contextos me ha permitido entender que muchos de ellos pasan todo el 
tiempo solos en casa, por eso son tan silenciosos en el aula, o por el contrario, para algunos el 
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medio día es  algo que no sabría exponer, tres televisores encendidos desde cada cuarto, las 
noticias, música en el computador, los hermanitos pequeños jugando en medo de gritos y risas, la 
novela de la mamá,  más el sonido de los utensilios para hacer el almuerzo: la licuadora; todo esto 
en un espacio reducido, entornos muy ruidosos que interfieren en los procesos de aprendizaje o 
que por otro lado caracterizan a los estudiantes, en sus maneras de ser y expresarse. 
Es menester pensar en la calidad de vida a partir de la contaminación sonora, presente en 
el hogar, la cuadra, el barrio, permitiéndonos tomar conciencia de cómo nos afecta e interfiere en 
las relaciones con los otros. Si adoptamos estas posturas respetaremos fácilmente los espacios 
urbanos de descanso y hogar. 
Ambientes sonoros. Este ejercicio empieza desde la lectura de un cuento, es menester 
pensar en las posibilidades que ofrecen los cuentos  de literatura infantil. “Igor el pájaro que no 
sabía cantar” Satoshi Kitamura. Un libro que ofrece un encuentro con la creatividad del autor, 
con la imagen y color del sonido de los pájaros que muestra el cuento, pues los sonidos también 
pueden nombrarse, dibujarse, nos remiten recuerdos, tocan nuestra parte afectiva; así como el 
sonido de una campana nos puede remitir al pueblo donde crecimos, las calles, olores, personas 
que conocimos, objetos, esto es lo que llama Murray Schafer huellas o marcas sonoras, que nos 
acompañan en nuestra  
Otra posibilidad que nos brinda el cuento es acercarnos a la historia de un pájaro que es 
rechazado por el sonido que hace, alejándose de la música. He encontrado estudiantes que se 
sienten identificados con la historia, en sus primeros años de escuela, han sido rechazados por la 
forma como cantan, ocultaron la voz, les cuesta hablar en público porque aprendieron a 
despreciar su sonido, quizá un juicio estético les creó esta negativa. La escuela  puede desatar 
consecuencias funestas para toda la vida en el encuentro con el arte, ¿Por qué los estudiantes se 
creen arrítmicos, desafinados? Constantemente escucho expresiones profe yo canto muy feo, mi 
voz es muy fea, se niegan a cantar porque creen no tener las condiciones para hacerlo, el sonido 
de cada voz es único, es una oportunidad sonora. 
El ejercicio ha permitido encontrarnos con nuestro propio sonido para amarlo, es un 
proceso lento pues se empieza por crear un pájaro de plastilina con los pies para hacer un 
reconocimiento de zonas y partes del cuerpo que normalmente no utilizamos por concepciones, 
prejuicios o gustos. A esta escultura tridimensional se le pone un nombre y una historia de vida 
para compartir con el grupo a partir de la creatividad de cada estudiante.  Se hace divertido verlos 
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contando historias de su mundo imaginario o historias reales de lo que les ha sucedido en sus 
vidas, cuentos que se podría escribir pero que dejo abiertos desde la oralidad, tradición que 
hemos perdido. Por último, a cada pájaro se le asigna un sonido, a partir de este se hace una 
clasificación sonora desde la altura para ubicarnos desde el más grave hasta el más agudo, 
finalizando con un coro de pájaros en un ritual de despedida de su escultura y de aceptación de su 
sonido. (Ver anexo G)7 
Figura 4: Escultura 
 
 
 
 
                                                 
7 Ver anexo G, disponible en CD-ROM como archivo de video. 
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Figura 5: Escultura pájaros  
 
 
Ruta del Retorno (conclusiones) 
 
En primera instancia la enseñanza de la música desde el arte es una disciplina que permite 
que los estudiantes desarrollen capacidades: creativas, auditivas, rítmicas, corporales, 
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interpretativas, todas estas con el objetivo que generar competencias, que se hacen válidas en la 
exposición, cuando se tiene un producto. En el Colegio siempre se espera un producto, algo que 
mostrar de lo que hacen los estudiantes. 
El producto es el propósito de un proyecto, sea éste de recepción, de creación o de 
socialización, pero no es el objetivo pedagógico. El objetivo pedagógico es el 
desarrollo de competencias específicas que dialogan, refuerzan, refinan, 
complementan y amplían las competencias básicas (comunicativas, científicas, 
matemáticas y ciudadanas). El producto, permite al docente y al mismo estudiante 
evaluar el proceso de aprendizaje (MEN, 2010, p. 54).  
Aceptar que el objetivo pedagógico de los productos artísticos debe ser el desarrollo de 
competencias, que están al servicio de las competencias básicas; es renunciar a las posibilidades 
que brinda el encuentro al interior del aula  en múltiples  direcciones que no se  pueden nombrar 
como competencias pero que inciden en la formación directa de los sujetos que pasan por las 
experiencias artísticas. 
Según este postulado, la enseñanza de la educación artística obedece  a una propuesta en 
la que el encuentro con el arte está delimitado por una educación que forma al individuo en 
alcanzar unas competencias para vivir en comunidad, competencias de un quehacer político. Se 
les  prepara para el trabajo, para la empresa, obedeciendo a un sistema capitalista en el que 
competir con el otro es estrictamente necesario para ser cada día mejor en lo que se hace. Con 
esta visión, se diseña el plan de área institucional, pretendiendo alcanzar contenidos y prácticas 
que incentivan la competencia entre los estudiantes. En nuestra programación curricular vemos la 
experiencia artística desde la obra de arte, esa que nos imponen la institución, la comunidad y los 
lineamientos curriculares del ministerio de Educación. Realizamos la práctica docente con 
procesos formativos tan estrictos como los de nuestra formación como artistas.  
Este camino conduce a la exposición de los estudiantes, a prácticas cargadas y saturadas 
de esfuerzos físicos, sicológicos y económicos justificados en la adquisición de competencias 
para que sean mejores ciudadanos, en búsquedas con el artista en potencia, exploración 
justificada con valoraciones de un rendimiento académico; sin embargo a la gran mayoría de los 
estudiantes los afecta desde la vulnerabilidad, la violencia que se ejerce en exponerlos ante los 
otros sin el mínimo deseo de hacerlo, realizar ejercicios por repetición creyendo que se ha 
dominado un lenguaje. Se exponen los cuerpos a prácticas frustrantes buscando siempre la 
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perfección, quedan expuestos el desafinado y el arrítmico como algo imperfecto de la naturaleza 
humana. ¿Cuantos de nosotros renunciamos a la idea de cantar porque creíamos en las palabras 
de un profesor que nos dijo que no lo hacíamos bien? ¿El arte es solo para unos cuantos genios o 
superdotados con capacidades excepcionales?  
Para Katya Mandoki (2006), La experiencia con el arte es valiosa, pero solo está dada en 
el encuentro con la obra de arte, la obra en sí, fija los límites de experiencia, incluso nos ubica en 
los espacios donde el arte se muestra como los museos, los conciertos musicales, los teatros, 
mientras tanto podemos nutrirnos de la experiencia de la cotidianidad, llevarlas al aula sin temor 
pues es menester que nuestra práctica pedagógica genere reflexión desde la vida y para la vida. A 
partir de esta postura, la estética esta en todos los ámbitos sociales y culturales, incluyendo los 
biológicos, determinantes en la sensibilidad, lo que clarifica que la sensibilidad no es un 
privilegio ni un patrimonio propio de genios y artistas, sino de “sensibilidades en plural, 
expuestas, vulnerables a la vida” (Mandoki, 2006, p.10) 
Cuando en nuestra práctica pedagógica renunciemos a producción de obras de arte como 
único fin y empecemos a conectarnos con la vida, con la cotidianidad, con el otro, sus gustos, 
motivaciones, deseos, alegrías diversidad y diferencias viviendo en comunidad, creciendo con el 
otro, la obra de arte deja de ser el resultado que esperamos, el objetivo de toda intención 
pedagógica, cambiando las posturas de valor. No es la obra la que vale, es el ser humano en 
formación quien nos debe interesar, y no solo él, sino también las relaciones que se establecen 
con sus semejantes. 
Hacer un giro epistémico en la práctica pedagógica significa renunciar a la enseñanza del 
arte por el arte mismo, con los cánones tradicionales de la didáctica musical, pensar entonces en  
la cotidianidad es el nuevo camino que se abre hacia una ruta que restituya  el  encuentro con lo 
que somos y con los demás, resaltar el reconocimiento de las diferencias para establecer diálogos 
que permitan una sana convivencia. 
El imponente mundo de sonidos que hoy nos rodea ya ha sido investigado e 
incorporado a la música producida por los compositores actuales. Ahora es misión 
del educador musical estudiar y comprender teóricamente lo qué está ocurriendo 
en todas partes a lo largo de los confines del paisaje sonoro mundial. (Schafer, 
1969, p. 36) 
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El sonido está en nuestra cotidianidad, podemos percibir el mundo, recibimos 
información a través de nuestro oído, nuestro cerebro procesa para comprender la realidad, 
actuamos según lo que escuchamos. Pensar en lo que está aconteciendo en el paisaje sonoro que 
me rodea, llevarlo a la escuela para que vuelva a la vida cotidiana es la propuesta que devine con 
el giro epistémico en la enseñanza de la música, pues para Schafer (1969), la propuesta  como 
educador musical es mirar esos conceptos teóricos que con el tiempo han sufrido cambios tales 
como: el silencio, el ruido, la música, el medio ambiente sónico y la esquizofonía, dialogar con 
ellos en la escuela, como base teórica de un mundo que exige cambios  en el comportamiento   
desmedido de la industrialización  y expansión de las urbes, sacrificando así, los espacios 
naturales, espacios de vida, contaminando auditivamente sin ninguna restricción, cualquier 
contexto, desplazando la vida. 
 
 
 Recomendaciones 
 
 Con la construcción de esta investigación se hace necesario pensar  en la posibilidad que 
tiene el archivo sonoro  de exponerse, archivarse en bibliotecas o bancos sonoros. Los sonidos 
también desaparecen, dejan de existir, así como archivamos libros, pensamientos, ideas, poemas, 
música, podemos pensar  en archivar sonidos, construir bibliotecas o bancos sonoros, que 
salvaguarden los sonidos que estamos acostumbrados a percibir pero que en décadas 
desaparecerán. 
Otra posibilidad de investigación es el encuentro con los paisajes sonoros de un contexto, 
cuando se hace la grabación del sonido de un barrio, podríamos pensar en un ejercicio 
cartográfico sonoro, mapas de lugares específicos en la ciudad, donde lo importante no sea las 
fotos o delimitación geográfica, sino la posibilidad sonora que tiene ese lugar, lo atractivo de los 
lugares no son solamente los paisajes que podamos observar es también la posibilidad sonora que 
ofrecen.  Sería muy interesante hacer mapas con los estudiantes de sus barrios donde podamos 
escuchar los paisajes sonoros y resaltar el cuidado y protección de su contexto desde la 
contaminación sonora.  
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